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Мы живем в неинерциальном мире. В неинерциальных системах не работают классические законы механики и по-
стулаты специальной теории относительности. Для работы законов механики нужно учитывать силы инерции. Их 
следует считать реальными силами пространства. Оно материально и обладает свой ствами поля. Показано, что ме-
ханизм действия пространства на элементы (тела) системы аналогичен механизму действия магнитного поля на сво-
бодные электроны проводника в этом поле. Предложены три закона динамики поступательного движения для неинер-
циальной системы. С помощью сил пространства можно объяснить реактивное движение, невесомость, действие 
торнадо, модифицирующее действие встряхивания или вибрации металлического расплава на микроструктуру отлив-
ки при ее затвердевании. Показано, что силы тяготения и пространства не эквивалентны.
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We live in a non-inertial world. In non-inertial systems, the classical laws of mechanics and the postulates of the special 
theory of relativity do not work. To work the laws of mechanics, you need to take into account the forces of inertia. They should be 
considered the real forces of space. It has the material and field properties. It is shown that mechanism of action of space on ele-
ments (bodies) of system is similar to mechanism of action of magnetic field on free electrons of conductor in this field. Three laws 
of translation dynamics for a non-inertial system have been proposed. With the help of space forces it is possible to explain reac-
tive motion, weightlessness, tornado action, modifying effect of shaking or vibration of metal melt on microstructure of casting 
when it is solidified. It is shown that the forces of gravity and space are not equivalent.
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F ma ,  (1)
где m  –  масса материальной точки;  a  –  ускорение системы .
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стемы на  ее  элементы  будут  действовать  центробежная  сила  пространства  ( цп
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ся  вокруг  оси,  то  сила  пространства  будет  действовать  на  всю  систему  вдоль  оси  в  направлении 
Рис . 1 . Реактивное движение Рис . 2 . Невесомость








системы .  Здесь можно провести  аналогию  с  проводником  в магнитном поле . Пока  проводник  по‑
коится в нем, не создается ЭДС и ток отсутствует, так как магнитное поле не действует . Но стоит 
проводнику начать двигаться с переменной скоростью, как образуется переменное магнитное поле . 
























Таким образом,  силы пространства  являются  реальными  силами,  действующими на  элементы не‑
инерциальной системы или на саму систему .
Рис . 3 . Торнадо Рис . 4 . Подъемная сила торнадо
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